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Diplomová práce "From Metz to Normandy: The early history of the U.S.
Airborne and Glider unit s focusing on 82nd and 101 st Airborne Divisions" (Od Met
po Normandii. Ranná historie amerických výsadkových a kluzákových jednotek se
zaměřením na 82. a 101. výsadkovou devizi.) sleduje vývoj amerických výsadkových
a kluzákových jednotek od prvopočátku až po zformování dvou prvních
výsadkových divizí v polovině srpna 1942.
Zabývá se prvními myšlenkami na výsadkové operace, na které mysleli
Benjamin Franklin a plukovník William Mitchell, avšak které nikdy nebyly
realizovány. Popisuje i první pokusy seskoku výsadkářů a shozů zbraní na padácích
ve 20. a 30. letech minulého stolení. Dále se zabývá změnou přístupu amerického
ministerstva obrany po německé vzdušné invazi na Krétě v květnu 1941 a napadení
Spojených států v Pearl Harboru v prosinci téhož roku a následným vyhlášením
války Japonsku a Německu. Popisuje historii vzniku 1. zkušební čety následované
zformováním 1. výsadkového praporu během roku 1940. Je zaměřena i na aktivaci
dalších výsadkových praporů v roce 1941 a jejich přeměny na výsadkové pluky. Po
vyhlášení války Japonsku a Německu mělo ministerstvo války zájem na urychlené
zformování dalších výsadkových pluků na jaře 1942, které zastřešilo vytvořením
Výsadkového velitelství.
